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PRECl03 OE 3USCRIPCION
Jaca: trimestre .t:na pesel:¡
Fuera: semestre :!'50 •
Se publica los Jueves
-----
les ~outratios, Ua cort:lcircuito que l/a-
manamos en ¡atl"rmiDolo~¡lI actual di-
nÓIDlca eulrc dos polos ó fases de alto
potencial.
La chi~pa ele~trica ó de&(:arga lIia.
rnptlva SIgile 81empre el camino más
f<lCII, qu~ c) el mas corto y de mrjor
conducclóo para dlTigirf>C a tierra. A¡:::i
ell qlH", la mayor superfir::ie conductom
Ó el punto culrnir.ar.te sobre el terreno
son por t!oode más fac:Jroenw toOl~
t~err~ 141 descnrga disruptiva ó corta.
('lrClllto entre las nnev<.'s y el suelo.
Natural er, según esLO, que el purarra-
Y08 da Franklin ó barra metáhcª ins-
taled3 en la ctispide ó vti.rtice de la edi-
fic~cióll,. sea el sitio prC'fericlo que la
chispa f:lga. Por e::;o también, los ár-
boles elevados, cuya superficie Conduc-
tora I'S aumentada por las bUlllt:ded-
das hojas t son tanles vt:ces herido~ pUl'
el rayo.
Durante toda tormenta realizanso
const3ntc~ellte .multitud de l!e1'cargas
obscuras OeflUVIOS entre las sl1perficies
conducloras Elt~ad3.s en el ClH¡)PO, co-
mo !Ineas .í'lcctrlcas, parnrrnyus, etc y
Ilas electrlzada8 nubes A~í ("f('c~iva·:neute se nota porlas COIl tiauadat> ch is-
! pag que se cjb~t't\'an en los pararrayos
de Ins centrales en talC3 casos
Cannlízaose par fino!! hitoll ~etaliC(is
loscorriente<: indnstrialcs <I~ muy alta
~ensióu, qu~ f!on verdaderO!; raYOII, é
Ignalmente podemos COUllncir la des.I carRo. desde las nubes :i la superficie
t~rrea, ell la que;} mpliamente difundida
Ip:erdc tedos SUR :JlOTt:feros y destruc-t?~t's pfc.rtos. Ofrpcer la ti t'jor conduc-
tlOO pOSIble ¡j, la chi~pa para Hl paso i.
IINra, e6 p~e:;er\'ar todo lugar de SlItI
temibles "fpcto:.-,
Los pararrayos de Frankliu o barras
met311cas 1D,lala(ja~ C.J la.,; t'dificacio-
ue!', l:ls lineaReléclricas ~ra lO.. dlver-
SOR emplcos de la elrrtrlcidad iodll;;'
trial; I~neas de transmisiÓn de fuerza,
las meJore", condUtl.Or:lf<, y de telcgra.
fos y teléfotlQs, instata ¡na ¡;;obre Jos
e lifidofll, son :C's rrOll'ctores mas ¡;egu-
~os (lt'l rayo, purs di.' rfl.liz:HFe la des-
r::Jtga, FeSlllra el lamino por 'lIas ohe.
ri.\u. En el c;jmpo,c~t'as Ji Ut'<Jt;{· " trans.
p'):le de ('1~efS';:1 e'éctrica ej!"rceo ¡;;.:
prrFervn t I \:l ;H ció'l sobrp su 11 milau"
cootnroo, la ~eEcarSlI ir:'! a ellas COL
rn~s IrecucncHI, Cl,¡mo puede observarse
en lo,; p:lrarr:l}'os de los cundros de 188¡celltlales Scr;('radc..ras
I Cobijar/'"e bajo los al boles o punt08
próxlmcl':J Ins copncas de 10>1 tiolO, quP.
tambléu "on conductores, es peligroso,
Todos los nnos l. elrctricitlat/ atmos-
rél ica Oca~iOll;¡ víctimns, algo nas de In8
cunlet< pudieratl cvilarse con el conoci-
mlclIto elerneutnl de los puntoe que
más pelígo ofrrCPD ¡\ Fer heridos por
los rayos, .!'('golEO !>u "¡tuación [} su esta-
do de co:¡ducc¡ón o aislamiento. Por
olfO, Ulla elemental ensefiau1.3 eu ;as
e~cuelt.~, por parte (le los maestro!", :do
Jos peligros que ofrí'ce el rayo y 6;U pre-
6{'fviH'ión t'o la parte Illle sea posible,
e,. de poran impOlt'111Cia_
Miguel Ancil
. ADuncio3 J comunicados ~ pre·
CIOS convenciorlJles.
l'io se etc"ueh'en 1.' Iginales ni
se publicar" ninguno t1ue no esté
firmado.
rr;.¡ro DE 5U5cnIPCIO~
Cal1e Mayor, núm. 32, Imprent~
~
correspondencia á. nuestro i
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t
Toda la
poúlacióncs rurall's, ¡,h'if!':ltlns :.,
• •recollocer <,OfllO SUIIf'l'lorrs a r¡ulr-
lIe5, como maXiJllllll tic' illslruc-
ción, Ilintall su nomhre .. iJ:llor:lII
un silabario. Elc\'ell~c 1111 pO'luilo
sus modestos hahcl'e", y COIl las
l'cforrn35 aplJlllada~1 que pOI' r('-
c1amal' pOCCt lIilH'ro, puedc;) crcI~
tuar3e ('u 1111 aiJo, rl) UI1 Jlrt'SII-
puesto, cOlIse~lIiri3::.1' hacc'r h:l~­
lante 1"11 fa \'0 l' dd maestro, d,' la
escllela r '101' tallln df' la educa. , ,
ciún 113ciollal,
lIacel' que nUr'slrns aClual,'s Coj·
cuelas ~f' vil'Jl'll COllCIII'I'idas, ~
que 1'11 virtud aUlla asislcllt'l;¡ I'C
¡';lllar de lo:> lliilOS:1 (,II;1s s:dll'sen
illstruitto~ y edllc3d()s 1111 SO JlIlI'
100 de los qlle rll las mismas li-
!!Ilr:ln malriculados, ~.i Il1cl'I' II\lI-
dIO 'nils que CI'p(lr lIurVa:i 1'5Cllr-
las de las qlll', romo I'll la; actua-
11'5, dadas las arlo/'male:> ciI'CUIlS-
!,IlH:ias t'u qlle fllIlCio:::tll, ",;dil':'1"
aC3-O Ull 10 por lOO de ks alllm·
rl! s illscripto~. Lo primero s1"ria,
harer patria at3jando y extirp'll-
do el mal: lo segundo, a~r;¡ndarlo
para vergüenza tle propios "! ex,
IraIlOS·
Por forluna, 1"11 la aC\llal :¡C[U:'l-
ción polilica, l¡ifíurall, c'orno ¡H'l' ,
si.if'IlIC' JI I Gtlhi"rno, '111 ilu~tr1"
lIumbr!' ,:úblictl, di' 1'.'I1"\";Il11"!'
pru~ba5 tle amor a la "lIil'ilillll.a,
y como mini:.!ro d/' trl"itrllt'/'iúlI,
un pri\'ile~i:lIln 11f'1 1:111'11(0, 1111
homLrc lallt'rioso ~ p'llri'll:l, d,'
cuyas dol1"~ es. d.. r'llf'r;ll' HII:I
:lcertada Iflicfllaritlll lH'da~,i~il':I,
lit' la f]IH' .s~lrj II rl'fnrlllrl'; i'npllr.
tanti:>ima:" '1U(' ~l'all ('0'110 la au·
rora ('11 qlle :-1' ,-j..,lllmh,(, r·lil'l',,,
lIias para la E'éuda r~pailllla.
Josó Gilerrar:l y Martin.
~-----
EL RA.YO
Aun eu el siglo XX existell "eoci-
!las gentes de inleligeocia en el alba de
su desarrollo, que e6rimull f¡cr un mn-
leficio lo que constItuye uu ft'uómel1o
natural. En el Figlo de la electricidad
que podemos llamar al nclunl, pr{'c¡~;¡
que 1118 mauifeslaciole¡: de salvaje fero-
cidad de este age:::teantes misteriOtlo y
boy dOlr.inado, ¡;;cno conocidas eo f!tlS
orígenes., ef",dor, por todo SP.r coos·
ciente_ Y <'.!'te CI>oocimicl.lto, fOil la en·
señanza ~iqulera sea eJeme,ltal desde la
niilez ea las infanlilesnuln!,puedecon.
tribuir á evitar mUc.ho6 desgraCla¡;; OCa-
siom"da! por el fenómeno atmoffcrico
El relalDpng) r« la det'carga c1isrnp
tiva entre do~ nube", que eo e;ertr1Cl-
dad cstlitiCd dirhmc~ tieneo palenCIa-
JACA
~ ,0 de Juniodr. {916
I"DEPENDlEN TE
plHilic:1 la :::Ill~rf'; la IJrllrz3, COII
qUl' se hace delil'¡HI:J el ;llm3j la
verdad, eOIl <¡ur S1" forliOca la ill·
L'Iigellcill; la caridad, 1" amor,
cun que >se f'unoblece ('1 CCI 1'37.fi n ,
y COII hombres saliOS v l'oIWSIOS
que SiClllllll la hcllf'za, qlle iuquie-
r31l la \'{'rd,ld y pracliqu1"ll la C3-
rillad c:rislialla, r(n'lJ):l,\C IlIla raza
fuerte, \'i~Oi'o:,a, capaz 110 ~o10 tic
üflullzar si que lamhiclt de l1ll1llC11-
lar el teSQI'(J dc ~us virtudes ci-
Vlca:- .
Nada de é:ilO, lriste e~ dt'cirlo,
h:l lIe~ado íl criswlizal' ell la opi-
lIión pública, ~' flnr ésto ~j¡;UC
lJ)ostr.'lIdllSe erl Eipaña, el! (igul'3
enflaquecida, ancmica)' IWl'apicll-
la l Illleslra e:$cuela oficial.
1101'3 cs ya que, impulsado por
clcvado sClllimiellto uL."amol' :l la
p3lrill, procúrese Sil mejoramien-
lO medlrlrHe la cducacilJll popular.
Prcci3a qUf' los poden"s pt'lblicM,
alell!aJos por el sag'l'ado drber tic
3Leuder al bicnest3r de sus aumi-
Ili,trados, se preocupen con inte-
rés más ilHenso, de 13 eIlSCÚ3IlZa,
y COII disposiciones orientadlls en
el conocimienlo de 13 realidad v
•
acompaliallils mils de aci~rto que
de dinero, se ¡ltil'lllla a esa Ilcce-
~id;1I1 nal'iOllal.
)l,s f\111: !lIlC\'¡IS 6CUl'laS es pre-
CiiU qlle' 13s aCluales SI' \'ean COII-
clIrrida,;, ~ qlle la Iah'lr del lIla~s­
11'0 df'jr. de 51'1' iurnl"¡ir,'r:l por la
ill<J5i:-tf'llcia Ó a::.i~lell('i;¡ irr,'~ular
de los nil-¡OS qUP:'1 pll:li debicI';ln
cllncurrir, y por la C:Jr1"1I1 ia tic
m1"di(J~ cil'lIlificM, r:ll'iullalcs llc
ensellilllza J malc's qlll~ sr 1"\'ilarí311
ellt3qnlllllu la ob:-ií'n':lllcia dr la
Lf'Y de ':I~i,l{'lll'ia olJllg;JIoria fl los
1I13c.Hros Cin;¡p1"ctort':o', ¡, ill\'ini('II-
uo rll el ll11'joramiClIllI de nut':ltr3s
aCluales f'scuclas las í'illllidildes
que hubierall de dl'Stiu31'5C ~ 13
crl'ación dc III;CV3S,
Oe .'slc modo :wmclllal'ia!iP el
cOlltillgcllte eSI'olal', l1ormalizilria·
!'e la ;lsistcJlci:J, mntil'I'lli7.aríase la
lallo,. docentc, d.1l1do :l,i 1111 paso
hien marcado dI' adllallt3micllIO
en el camino de 13 ('lIltlll'a p3tria,
Oi~l1lfif\Ul'sc' al ~lilJ.d'tcrio I'C-
\'ÍsticlIdole dr ;lu!oridluJ v I'om·
pirndo d lH¡o;U que le UIl(' id caci-
qllf', igllCHalllc :nolltl'riI13 (IUC Con
frecuencia SI' (,I'ige en lirúnico re-
Yl'zlll~llJ di~pul':.lo pnr l'llalqllier
1ll0Ii\'o;i hacl'I' al irlllcfell:io m:,,'S
tro el blalll.:·¡ de !'us ir:I';. E\'itese
la dura "rllriJa :1 qllr se ~omcte ;-1
la ma\oria de los lIIac:-lros de las
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" concluir COII c.:)e intlircrclltis-
010 suicida, que en materia <.le (an
p:llpit3l1le illlCrt:s corno el de l;.
Educación Naciolwl reina tillO; a
llevar al cOllvencimielllo del pue·
blo la ncccsiJad de :lIcndc, a la
Escuela de 1,· cllsc'1anztl como
único l:arnino de mejol'arniellto y
pl'ogl'eso; a librarnos ue ese anal·
fabetismo, baldón de ignominia
que debe "frentarllos y !>ollrojar'
nos; a digllificar el magisterio na-
ciollal, en olros paises estimado
como el s:lcerdocio cl1cargallo de
purilical' el umbicnle con sus sa-
ludables enselianzns, parecen tI'/I-
del' los gobiernos, (Iur. en n llestra
nación, de algün liempu a í'St3 par·
(t', se ~ucc{ten. Pero, dolorllsll es
conresarlo, poco langibles son los
frutos ÓpilllO~ que desearamos, 1:.1
vez ello sea debido a la lenliL'Jd
con que se camilla pOI' el sendero
de la, reformas que nos haya de
brindar el ideal anhelado, o por-
que sus gestiones no se \'can acom-
pañadas del acierto.
Porque es ulla verdad qu(', ~
pesar de euanla~ díS[lOSiciollcs a
tliario aparecell ell la Gaceta, la
labor euu('alh'a se realil.:l, como
se rcalizaba, CII un ambif'lIlf' de
hostilidad y miseria, l~lI locales
uestarl~13d(l5, inlllundos, inall1"-
cuadOll, C()ll pohrbimo, :lIl1ihi~il;­
"jco y ilntiped,,~ó~ico mobili¡¡rin
esm!ar, sin matclii\1 cielltífico. eu
una palaLra, pi rnae:.lro r~rll
ñol sigue 110 pudiendo ('Iluc.lr, 110
pudier.do inslruir el llil-lO, pHr(l'le
carece Jc IOtlo lu que r5 preciso j
S1l labor, porque no dispone U(' lu
imprescilldilJlc', de lo n1"ce~ario
para hacer provechosas y posi¡irils
las enseñanzas, lrisle realidau que
contrasla con el cuadro csplelldu-
roso de esas 1:letones ~Tand¡>s y
poderosas, que si di::.floucn tle rHl-
janlc:) rntiquinas gucl'i'cras, de di-
!al:ldo comercio, de florcciclIlC
agricullul'a, de agudos ingel1ios,
da esclarecidas intclig-ellci3s ~. de
ard"rosos defcl1sol'(:s de la pall'ia,
es pOI''1lJe a la E"icllrla Corl5idcl':l-
ron como hase SI'J;ul'a del moral y
progreso; y eDil el elllu~i:;¡SIllO que
inspira la fe ell 1111 ¡de::.I, a dla
ofrecieron su::. cariilO~, a ella dl'-
dicaron sus esfuel'zos, {'ll ('lbl 1'11-
sieron sus ('smrrm:; y al calol' de
tan noLle:> rntu"iIISmO!i forlllarPlI
para 1"113 el oxigeno con que se
Gacetillas
Por la lIuperioridad hase ordenado
que el dia 18 próximo le verifl.qüe el
relevo del Rt'gimH'nto de Gerona por
el t1l:l1 lnffllltt', llumero 5.
Cou elite motIvo y por asuntos 4ua
afect.n a /1mb, s C'uerpo.i han estado eo
Jaca 48 hora, O Hu6110 Glnés) O.Ri-
cardo ~arZ(). pllOJOllorOllO~comandan-
(,6 y capitln rc:tpectivam.!'nte del In·
f.. nte.
A BU amabilid!lod cebemos el poder
hoy ofrecl'r los oombres de loa !Ienor61i1
Jefes y Oficlll.le¡:¡ que ooostitoyeu la
plantilla df'1 citado Regimieut.o.
Mucho~ Je ellos bau reSidido en di·
feren\es ocl:t"iunclI en ua6~trllo c:udad y
tienen .aqui mucha:! simpatí&ll y gran-
des aIDlgl)~. Ha<!ta qlle lloglle el dio. de
estrecbu HU9 mnno.!!, adeJantamoslea
nuastro cordial "aluJo y eOIl el nues-
tro el del pueblo de qUienes 1100009 in-
terprelt's.
lnle~r'l.n 1'1 Regimiento dellofante
ea ~!ul' jo>fC8 y oficialp!l, los solioE:es lli-
g~lll'nH!":
Cor~llel.-D. Jll'i.n Calero Ortega.
T~ll!ent"i:l C'Jri:JDeles ==0. EI1!leo Snbi.
za ti" Ca~trll,-O Luis Feliu Arbona.
=0 '\rturo AlvArf'z Poote.
formar UQ1 ASociación fuerte y ton base 6r·
~e para afrontar cuantos obsUculos se Opl1.
!Ieran al descn'úh·imienlO de la misma para
la coosecocioo de los ideales y aspiraeione\
de nueslra clase, base y cimientQ del ptúgre-
so humano, se hizo el nombramiento de la
nueva Junta directiva que, por unanimidad.
rueron desigo3do.'l lc~ sllñOlCS siguientes.'
Presiden/e hiJnoran'o, () Luis .'. Galdeano,
r~SP~C¡OI' Jefe de I • enseñanza de esla pro-
\'101']3.
Presiden/e cfl!r:livo.~ ..·O. Joaquin Cclma Ci-
ner, Maestro nacion,,1 de Jaca.
i'ju·Prcn·dentt.-Ooña Andresa Falá,
id.iddeid '
1uortro -1) Basilio Cipriiu id. id, de
CastielJo dp Jaca '
5tcrtlorio - O Ramón Arnaldo ¡ti id, de
Abay. '
J'ice·Stcrtlario.-O, Luís Lópn, id. idem
de Baraguh.
Voc!Jle,. - O \"icente Brun, id, id. rle He·
cho. O, Amadeo Garcia, id. id de Riescn
O Malias ASO, id id. de. Ja~icrrelatre Don
Alfonso Iglltlc~l, id id. de Bailo. O Narciso
Orduna, id. id. (,e BerrlÚo.
P'l$esiooados dfl sus cargos los Sres. desig·
nados. IfHIó,e a contipuación d" la división
dcl pal tido ro ZODas para que en ellas Dudio-
rolO reunirse los maestros a elJas adscritos'
presididas por un delegado, vocal a /lU vez
de la Junta directiva, par,¡,trataralJi losa~no·
los 3 re~her antel:! Juota del partido.
Oe~pnés de amistoS! discusiOo sobre los
pUnto~ d" las que babia n de de~ignarse
ac?rdosé por unanimidad que e tas ~eria~
sel', ti saber.
Zoa, dc Jaca: delegado, Don Joaquio r.el·
m•.
Id de Hecho: id. n. Vicenle Brun'
Id. de Biescas: ¡ti D Amadco Garáa,
Id de Ja,'ierrelatre: id. O. Malias Aso.
Id. de Bailo· id. U. Alfonso Igu~ccl
Id. de Berdün: id D. Nal'ciso Orduoa.
Acol'd~ronse a conlJnuacibn :llgunos asuo-
lOS como la constitutiOn de SOCllrros Mutuos
a los herederos de los 8ocios fallecidos dc es·
te partido; el ingreso de esta Asociación en
la NadoDal; dej2r en libertad a los mae;¡\rJS
del partido para que ~eao, los que asi lo de·
seco, aSOCiados a los Socorro~ &Iinuos de la
i\3c;~oa.l; mcluir en el programa de esta
A;~~laclón cuantas aspiraciones ansien los
dl\'er~05 grupo!> oAsoclacioncs del Magisterio
primario, para evitar escisiones en la de p<te
partido; no dar preferencia a periódico pro·
ftlSlOn31 algullo, ni mucho menos sub~encio·
narlo, para la publicación de las oOlicias re·
rerenles a esta A~ociaci60, acordandose, que
algunos de eslos asuotos que solamente fue·
ron esbozados, s/'ao tralados con má, c1eteni·
~Olento en posteriore~ reuniones, asl como la
Iwpllln!aci6n de l!1ulualidadp.s e!colares, que
Ilor ullmporlancu. merece por si sola ex·
elusiva reunión
r tlO habicndo ma~ olsuntes qlle Ir atar, el
Sr Pre.udenle le\'¡ntó la sesión sieodola una
y media de la 13rde.
JOAQuíN CELYA.
Asociación de M.eslros del
partido de Jaca
"" ---_.
Como J~ se habia annnciado opotlUOarnllO·
te, el domingo ~8 se .erincó b reunión de
los maestro! para re,:onstituil la Asociacióo
de esle parlido.
En numpro de 3~ se reunieron en b e.s·
cuela D3cional de nlños de esl:! dudad '1' ho·
ra de las 11 y media. .
En ~rimer lugu y después de expueHa
por los amtentes la nCGesidaJ ineluJible de
El Gobieruo Ct: S. ~l. ha nombrado
beopficiado de eGta S. 1. C al joven
prel'bitero D Juan Barb..rn.
Sacerdote de reIC\'ll.:lte8 cO'1diciool"1'
de Virtud y prudeocia. mani6d~tns e~
el deFempeM dl' su cargo de coadjutor
de esta Parroquia, joven díl ilust,aClón
en~idiable y grao amor al estudIO co-
mo viene ate..ttguaodo en la catedra
'l:ue . bri!lantempnt~ d"l'empena en el
S.eOllDarlO, IiOO méritos roñs que sufi,
C1entE"8 pJra alcanzar la promoción de
que ha sido objeto Reiterámosla oue>t
tra feli.:itadón que bacemos exteuFi\'n
a su apreciable familia.
Md plácemes al brillaote Rl!gimien-
to, y LA UNiÓ=-; Ilogradece muy recono-
cida las atentas in,-itaciones recibida!',
y gustosamente cerno iliemor!' 8e com-o ,
place en hacorse eCo de esta", fie"tl s de
caráoter militsr, porque nno de SU$
amores preJilecto!' es el amor al Ejér-
cito.
"~'''''' -
dilecto, porque solo El puede iofnn·
dj:nos la virtnd do!: valor, causa segu-
ra del triunfo. E! de la Patria, porque
diendo unestu 6egudda madre, debe-
mos dar por ella, lo que ella, Bolicitll,
nos dispensa con su favor. Y el amor
11.1 Rey, pr rr¡lle llii!udl) el Jefe Stlpremo
del Ejército, e~ l¡l, goenuiua represen-
tación de la Con!titución, del Der"cbo,
de las LeJe.....
A. bllse de t"stos tre!! amores y de ese
lema DIO!', Ptltria y Rey, y del b.,roi·-
mo, ya demostrado, de los valienv's de
Gerona en tos campos de balalla, con·
l!lguiendo pua ID bandera, entre otr8ll
prf'ciada~ r6Compenl'l8>1, dos corbatas
de Sao F"rnando, distinuión hoorosi-
sima que <.oloca muy altulas virtudes
militares de loa que I>upierou conquia·
tarla. sien.lo io!iguia r6servada para
los hé,oa~, pronunció el Prelad(. seu-
ti,li ..hoa~ frues que maravillarooalos
ui~CUDgtll.Dt€'!' por la gala!1ura de 8U 6S-
tilo y por la tEusiOn y carino con que
snpo inspirarlas. Al terminar u du.-
curso fué calurosamenta aplaudido y
c<>ntestauó con eot'lsiasmo un viva Al
Regimiento, que filé digoa terminA-
ción a lo "ibrante de sus palabra!!.
Acomp&liand.o al .:Sr Cortilla, Go·
bernador militar ,le la Plaza, el lius-
trldimo Prelado, Excmo. A) untamien·
to y Com:sionell muy numerosas, ,l';a·
lantemente invitada:!, prf'senciaron el
desfile de l'ls tropa!;, y doJspué.! fuerou
obsequiad08 tOr!Oll en el Palaoio de
S. E oon de,licado lunob.
Durante él, asi como durallte la ce-
remonia, la mé~ica del Regimiento di-
rigida por t"l compet.el!te profesor se-
lior Gutiérrez, ejecutó compofficionefl
maelltra', qae bicieron bonor a !u re-
plllal1ión.
LA UNIO::-¡
Muy solemne -respondienlio a lo
que e8 tradicional del Regimiento ,JI'
Gerona-re~ultóla fo!sloividad celebra·
da en el pa io de la Ciudadela el pa!a-
do domingCl.
Con arregle a lo qne dillpOOl'D las
Orden.oz&! y la Orden del Regente
del Reino de Julio del 184'<! sobre ben-
dioión de bandera~,-nomodifioada!
substancialments,-en arLhloico altar
protllsamente adoru.do coo at.ributolt
del P_rma de infantería. bendijo nue8-
loro limo, Sr. Obispo la nueva haodeu
del Regimiel.lloo, m9de1o acabado de
buen gustq y exquisito tn.bajo.
Terminada ellta ceremonia el Ilus·
tudo Capellao de la Plaza Sr. Lar-
dié!, celebró MiSa de Campai5a. resol·
tanda el cnadro de alegres tonalida-
d..
El Regimiento lormó a base de uo
batallón al mandv del Comandante se-
15.0r Trillo, admirándose en todo 000·
mento la marcialidad do las tropllii y
8U formación corracta..
Una vez en su puesto Iq bandera que
la oonducía el joven 060i81 Sr. Reque-
jo, el digno Coronel Sr. Suarez Lla-
n08, en voz alta e inteligible prooun-
ció las siguientes Pdlabras de ritual:
"Soldad(ls: Todob los que tenemOS la
hona de estar alistados bájo esta ban-
dera que Dios Nuestro Seiior se ha
rlignado bendecir por mediaoión del
Ilmo. Sr. Obispo. para. protegernos en
todas nuelltras adversidade!l j" alu:iliar·
oos Qt·otrlo los enemigo! del Rey, de la
Oonstituci6n y las leye!', este.mos obli-
gados a con!erVllrld y df'feonderla huta
perrlar nuestras viJa", por .:¡ue en ello
se interesa el servicio de Dios, la Glo-
ri/l de la. Nación, el crálit.o del Ragi.
miento y nue~tro propio bonor; y en
fé y seftal de que lUIf lo prometemos::
iBaullón! ¡Fuego por de~carga! ¡Car-
gnelJ! ¡Apnnten! ¡Fuego!
Una descr.rga c~rrada sigoió a la
voz de mando del Sr Coronel.
Avaozando el Bat.c.lIón unos pasor¡
para aproximaue al Altar, de'~e su
graderís y con voz eloouente y pero
suasiva como cumple a 81l recococida
fama y prelitigiosa valía de Orador
ootable, exbortó nnestro querido Pre·
lado a las tropa.., indicandoles que en
aqnella banden que acabc.ba de ban-
decir, se sintetizaban los tres amores
del 801,la.lo: el am .r a Dios, el amor a.
la Patria y elllmor al Rey.
El amor a Diot" que debe ser el pre·
••
sus columnas y apoyo para tooo :lque·
!lb que redunde en hpo eficio del DiEtrl-
trltO. Pues ba..ta de abara sólo lo han
hecho Ai¡;a. Esposa y Sioué.i, los pue-
blos que 00 teugan Ayuotamiento; t;e
pueoen adberir R lo que haga el mzs
próximo. !.ai pidiendo sin cesar un día
). otro, aquello a que tenemos derech('l
y que ¡:e nos ofrecc, de nos dara en jus-
tiCia nn día uo lejano. ¡Conque AY;)Q'
tamientos interesados eu esta Clltletera,
a pedir que empiecen pronto eiltas
obra", pa:oa que teogau pan los que ca·
recen deél quesoo hermano!' nue"tru.,;!
Gracia~ ar.ticipadaEI señor Director y





La hemos visto altiva, esplendorosa
y brillan/e, afaviada con ricaspreseas
como princesa gentil en el dla de sus
desposorios,l/ena de vida, dejuven-
!ud y de esperanzas.
La vieja bandera, que no pudieron
abatir millares de encarnizados ene-
migos, ha caido deshecha por el tiem-
po, agobiada por la pesadumbre de
su grandeza y envuelta en el sudario
de su propia gloria.
Pero no ha muerto. Compendio de
una historia inmortal; re/icario de ha·
ZafIas increíbles y de heroísmos épi-
cos; testigo de empresas gigantes y
de inmarcesibles oictorias; alma de la
Espal1a que fué, se renueva, revive y
se levanla como símbolo de la Patria
que dormida en sus laureles y arrui·
nada por el pródigo derroche de san-
gre IJ de energías, vuelve a continuar
Sil Historia, a repetir sus ha¿añas, a
recuperar su poder secular y su anti-
guo poderlo.
Nueva bandera que heredas blaso-
nes y timbres que enuidi(lfl los pueblos
y asombraron al mundo, tu eres el
ideal nuevo, el principio de nuestra re-
generaci6n, la garantfat/enueslra /u-
tura grandeza.
A tu sombra maternal se agrupan
los soldados de Gflrona; sus pechos
robustos y leales, formarán las mura·
Ilas de tu alcázar; sus brazos. inven-
cibles sie.mpre. te alzaran en los cam-
pos de batalla y te pasearán triunlán-
te por pueblos y naciones' sus almas, ,
templadas. en tu regazo, caldeadas
por el amOr que les inspiras, rendiran
culto al sacrificio y al /teroisfTlo, y, al
derramar su sangre esporIola y qaer
como bravos en el/ralJor del comba·
te, cubriendo amorosa sus restos sa-
grados, les prestarás mortaja de
gloria.
Dios te salve, bandera espaiiola;
nueva bandera del Regimiento de Ge-
rona, bendita seas!
Sr. Director de LA UNIÓ~
Jaca
Muy Sr mío: Como estoy encarllia·
do ~oo mi pu"bl0 J3~a y siento gran
aficlóo por todo. lo. qt,e sigolfi'Ja progre-
SO)' engrandeclmleoto, y ell vISta de
ljUe!-A UNiÓN del día ~5 del corriente
DO dice oada de la cnrretera dc J lica a
Alagüés.del I'uerto, formulo la prf'seo-
te~ ('o primer término, para significar
0018 mas fioas gracias a LA UNIÓN por
recoger y pubJicJr la. carta que poco
há pu.blLqué en El Corre/) 1j'.tpaflOl, de
Madrid. y ~o segundo lugar, para Ila·
marles en Cierto modo la utencióu :l too
dos los pueblos iotl"re¡::ados en la citada
carr:tera, para yoe sus Ayuotamieutos
despIerten del sueño de IUdiferellcla eo
que }:lcen, y h3g'ao peticiones favora-
bles p~ra EU prO[jta cOllstrccc.ióu. E"ta
petlclon n malll.fe;:taclón. puedllo ha-
cerl3 eU<CFe hosp¡talano:il"maU3rio q:Ie
tan gal .. ntc y e!'po:-:l 'lneo el" eD (¡frecer
r,,~ QAI;Utl;:ü'EJ,'t~Q;E! ~A,QA






Para mandar la 6rxta ,Batería de Ar·
tUleria, E'e ha iocorporado al nC8taca·
mento de e..ta plaza el joven capitál;
D Fernando Ca"Bdo Veiga., procedente
del terCl'r Regimiento de "outafta, de
gU:lrticlón t'o CoruDa-
También Fe ha bl'cho cargo de 8U
dt'sllno en el citado dpstacameoto, el
joven bril.lalia D. José Fornf.'t., a quien
hemOI> len ido muel.o gusto en "aludar.
D:ell\'cn ldo:il.
Carnet de sociedad
Para la mísrnn capital el joven abo·
gado O. Maria:::o Solano, nuelltro bueo
amlgv.
Ouranle el met de Junio &8 celebrarie en
la Igle~la del ';agudo CorazólJ"de Jesus los
!>iguienles CUIl'l5,
Todos lo!> di15 a las 8 mí~a de comuuión
con lecturl. De~e el9 al t7 ,oh'mne oo\'e'
na y cl 18 l>lDCe!ión qnc recorrer. las tilles
de costumbre
Tip V,Ja. de R Abad Mayor, 32.
Para Madrid II11Hó el lonu último,
acompai'llldo de BIl familiar O. Antonio
AI~D~o, el Ilmo. Sr. Obispo deeata Dió·
cesl~.
Para pa8!t un .. larga temporada COD
8U fHmilia de esta ciudad, lItgó el vier-
D{'S último la bella ¡;:eflOnts Asunción
Lacambra.
bre illlstre tlel que y. tiene ao lama
aorisolada' pero III luz dal genio es tao
potente que 80mbrea lo. fo.eRol "toOOI
de In!! despechadol detractorel.
Por eso nOlotrol, soh la última vio·
taria de B~n .. veot<$, le raudimoit el




Esperaban oportunidad estos bravos caudillos lacetanos
para proclamarse independientes y libres de toda dominación
extranjera: ya habían sido vencidos y expulsados los cartagi-
neses; el ejército de los romanos andaba por las riberas del
Júcar; había enfermado tan gravemente Escipión en Cartage·
na, que se propaló la falsa noticia de su muerte. Esta' era la
mejor ocasión; y, activos y patriotas, levantaron un fuerte
ejército de lacetanos y celtiberos, y empezaron a ejercer en
cierto modo su soberanía talando el campo de los suese.tanos
y sedetanos, que se conservaban sumisos a la dominación ro-
mana. cEI campal de los suesetaRosy de los sedetanos, dice
Livio que maltrataron los de Mandonio e lndibil, en una sóla
operación, al parecer, come refiriéndose a terrenos colindan-
tes. Este suceso, que siguiendo la opinión más probable so-
bre la situacion de los suesetanos, tiene muy fácil explicación
geográfica, dada la vecindad con los sedetanos(de Zaragoza
a Valencia), resulta poco menos que inverosimil si nos obsti-
namos en traer a los suesetanos a lo más alfo de la provincia
de Zaragoza'
Tampoco aducen este pasaje todos los autores; sólamen~
te Morales y Masdeu, entre los que hemos visto. Pero el se·
gundo lo tr.Jduce y comenla así: cHicieron levas Indibil y
Mandonio en la Celtib\~ria y muchas más en sus estados, es·
tablecidos en los confines de Cataluña y Aragon. Comen7.a·
ron a infestar con excursiones continuas muchos pueblos ami~
gas de los romanos, en particular a los suesetanos, habitan-
tes de Suesa, hoy en día Sangüesa en Navarra, ya los sede-
tanos que ocupaban parte de Aragón y Valencia~. Historia
crítica ae éspaña, Tom. IV-S5. (Año 204 antes dej·C.)
d) y retrocedemos al año 209 antes de la Era Cristiana,
pues no seguimos el orden cronológico en la exposición de
los textos, sino el que entendemos más conveniemc al escla-
recimiento del asunto.
Se habían separado en Amitorgis 1Alcaiíiz, segun los au~
SE VENi)E oUa ~iJleria brocatel cno
galeria y cortiooue, de la mi,¡ma¡ y
UOIlo mesa consola con cflpejo. Calle
Mayor oúm. 43 Priooipal izqUierda.
SE VENDEN Ilolgono8 mueblefl IlU-
dol!'o
Pusfieo Vl'r~e: Pabellón del Corooel
del Regimluoto Gerooa, eu la Ciodade-
l •.
BENAVENTE
E,¡ on astro do primen magoltud
qoe brilla con luz prOplal3 inextiogui-
ble en el cielo da la dramaturgia espa-
nola.
En vaco 108 p!c'eodo iotelectoaleil
trattlon de empal'lar la fam ... cri!ltalina
del eximiO hterato. ~or el ¡eoorme dp-
lito! d~ haberse declararlo germaoófilo.
A pesar de la campana tendl"nrio~a
'contra el insigne autor de 1011 «lnLere
Bes creado~n' el públioo imparcial, afi·
cionado u oulto, y la. crítica tollna y
verdaders, se proouooia cada día mSl!
en fllvor de D Jaciuto lJilD,"veute
Bl~n se ha u.au¡fe8~ado por el Iílti·
mo y seflalado triunfo qoe acaba de
coosegoir ea el atllda:1o coliseo de 1"
Corredora de la c~pital e;¡paDola,
Grllodell recomeodll(Jioot'l! y luehu
titánicas han Lecel!itallo loses.,ectado
res para adqnirir I'US pntrada!', y COIl
todo ha habido n oe ¡dad de que el
tl.'atrO de Lara, dupltc8Ta, ~i cBlI~ de·
cirIo y hao(\rlo allí, el esLreno de 18
llCiudad all"¡;;rrey coofiada".
Y si hubo fonc:ón por la tarde y por
la oocbe, por la occbe y por la tarde
podo escuchar el excelwautor ince
sallLelil ovaciooes, que al flalir del tea-
tro FA t'xtl.'riorizaron de manHa eF-
Lrueodo,.., siendo Benavente condoci
do en hombros de ~Ull admiradore!
ba.9t.a su ~ropio Jomicilio.
Los iOlprovisadorl.'l' de fl¡,lsas cele-
bride.des hao preLeodidu borrar el oom-
Como presunto al,tor del robo come-
tido diall pasados en el Clroulo O.9cao·
se de la oll.pital ha sido detenido eu UD
caté de uta ciodad, 00 iodlvldoo coyo
nombre re5ponde a las ioiei"les:5. A
alJÍ misteriosamente lomo ha dado la
prt'o!HI. hermaoa ell reJallH este i111Ce~O
que trae ell jll.CJue R la pulicia.
El destacamento de Iogeoieroll <1e
esta plaza celebró el martf!S eo la for-
ma acostumbrada, la tutividad de S1l
pll.trón ':sao Fernando,
Ya!'e ban poblicado 109 prOl'pecto!!
anoncialore,¡ de la Lotería de NlIvlda~
Constará de iguale:'! premioti que h.6
anttlriorcs
Labios rojo~ y expresivos--- --
He aquí uno de los mi'l.~ interesantes Lra-
bajos qUi' iosel ta en ~u numero corriente
H1C1E~E y BELLEZA la re\'ista iodi'pen·
uble Ja pal3 tolla mujer. Cada nue\'(j ejem-
plar de c~la ulih~ilD3 y Ile[e~aria revisl:. que
Itega a nuestras nlano~, supera en hito á los
publicados. SO;} verdadi'ral' 'ule nolabtes por
es13 \'lZ ~us trJbajo5 sollr!' ClI:ejas y Pesn·
ña;;», .(didados JIl las orrjlsD )' ,Oellu3
del peu:uezob; ,Recela de s"rcDidad sobre
ge~ticulaeiónl) ele. Son igualmenLe nolablei
las secciones dedIcadas ~ .Hect'tas para el
l(>cador» y (I'Corre!>pondencia drl Doctor.»
Dirijase la correspondencia al Doctor La-
hiror, Apaltado en Coneos numero' 663.-
Madrid.
LA U:\1O:>1
Boy «debuta" la llueva empru.. del
llSalóu Variedades."
Preséutasa al público con un atrac-
tivo número devsrietéS y IIn esoogido
programa de cine. Ya digimos qoe vÍl:·
nen COD grandell deseos de sgradlH y
¡¡egur¡¡,meote que el púbhco tendri en
108 jÓ\'elles empresario", eQtu~ia~t8s
colaboradores para IU1S rllot08 de bueo
humar.
LA CRUZ JAQ~U_E_S_A _228
(1) Elle.xtooriginal de Lh'io, según la edition DidOl, dcciaasi:
,\fandoniuset IndibiUs, quibu:;, quia regnum sibi I/i:;paniae, pulsis inde
CarthaglfflensibllS, destinarent animis. nihil pro spe contigerat, COllcita'
lis papufariblls (Lacetanl aulem erara) ct juvenil/te Celtiberorum excita,
agrllln Suesselanomm SedetGllOr/llllque sociorum populi romani lIostili·
lerdepopufafi sunl.
España citerior, y resistir al poder de los mmanos, aún limi-
tado a diez mil hombres.
Hay en la comarca de Sos vestigios de la influencia ro·
mana, como veremos en la sección de Epigrafla; pero ni de
ellos ni de otros argumentos se puede deducir que estuviese
entonces tan densamente poblada como suponen estos suce·
sos historicos, ni que se llamase Suesetania.
En aquél que nos refirió Tito de [a jornada de Catón con-
tra los lacetanos, dice: (Para atacar su ciudad (la de los lace·
tanos), no bastándol. las siete ~ohertes romanas (con las
que se ILabia quedado en Rueda de jalón a su regreso de fa
1tlrdetania. y bajaba por la cuenca del Ebro hacia Tarra·
gana) llevó tambien lo mejor de sus aliados (sedetanos, au·
setanos y suesetanos); pero la mayor fuerza «(maximo auxi·
lio) dice el texto) la tenía en el nlimero de la juvontud de los
suesetanos: a ellos les mandó atacar la plaza). En [os pasa-
jes que van a venir adquiere esta opinión más firmeza.
c)-Pasemos a examinar otro texto de Livio, que tiene
para nuestro asunto una doble importancia: la de confirmar
la situación de los suesetanos, y la de indicar la oriundez de
Indíbil y de Mandonio,
cMandonio e Indibil que habían confiado en que, arroja-
dos los cartagineses de España, serian dueños de ella, al ver
frustrada su esperanza sublevaron a sus compatriotas, (que
eran los lacetanos, (lacetani aulem erantl dice el texto entre
parentesis también) y reuniendo buen contingente de la ju-
ventud de los celtiberos, entraron a devastar la tierra de los
suesetanos y de los sedetanos, que eran aliados de Roma>.
L,b. XXVI/I·24. (1)
I
El llDiario Ofioial" de ayer publica \
aprobada la permula entablada enLre
10ll capiunes D. Enriqne Borrás del
Rl.'gi:Dleoto de Gerooa, de elLa plaza, I
y D. Manuel Jiméol.'Z del Regimiento
del Infante,
Comandantes.-O. Alfredo Moreno Li· !
urraga.=ll. JOlia :-;errano Avila =
O. Ramón Louda Roce! =0. RufiLlQ
Giné~ Marques.
Capit&nes.=D. Lui, Taoia J LópGz
del Rinc6n.··O Gerrean Lópe7. Andrés
=U..Sautiago Dufol AlvlIrez.=D. Eva-
risto Alvarez de Sotom"yor }' Varp.lll.
:.0. Enrique Ce-rdáo Novella.=D Fe-
lix M.r~íoez Guardial. -o. RIcardo
Marzo POlllic r -O Vicente Laguna
AZOrÍll =0 Pedro B!es" B~lio.=Don I
Uaniel Dufol Alvart>z =0. Agustín
Bouthelier.=D Narciso VIII.lón 0000-
briz =0 Luia SlIolgado Pérez
Primeros teI:.ienhs.=D M"uuel Sal-
vador Adc&8o.=D. Félix Fausta Ruiz,
=0. LUl~ Mul10z '::;aIiJl.~ =D C.rloe
de Cal.-O José Un~ta Baftos -Don
Esteban Marloo Re"Juf"ltl'-l) Salt:stiano
Jlmonez Rubio -O. F"roando ~1aoza'
DO Lauro.-O Emilio P"rdo Salioas.1
-O, Rio<1rJo l~ada Peral.- O. Manual
Al varez .4.) loericb.
Segund.os tenientes -l). JO$é Hljar
Arino.-O L~i8 ltodrigu"z Córdoba
-D. Gregario Gómez Caminero Mar-
quéJ -O Renato Sáez. O. F.OI ique
Bago Bonilla.-D. JoséNein Fl8nrOs.
-D. Fernando Diaz U·Oeea.-uoo
Eduardo AriZl Gucía.- O. Jo~é Gar-
cía ColomO.-D José Rlliferoaodez
Cano,
lrtúsilo -D. Antonio B~roarJin Izco.
C1pellin 2.o.~_D. Jo~é 11." Burral!
pena,
Médicos 1 °._0, hidro Sánobez Fai
rén.-(Proviaiooalj D. J:lan Sf!gura I
Ge6per.
Armeros -D Joso Ri-'lItr~ R·)dri-

































































Nuevo servicio de Coches
Mayor, 32.
ALMO --r!J ta.~ o1ÍQ:ler,o
14 de la e ,jbi,-piao t$rOe t. 86
vendon 'oa mueble!. Hay, 60tre
ellop, nc ~rm.riQ,..d& oc>me-
"'"' ..... ::::::.' ""dar y noa me6a e e(lpaoho.
Carrero
¡U l'lJ vla TA
En Ja.ca: Los .lIas 21, 22
Y23 del presente mc~-Rclflj, 2
En Huesca.: Clínica nja.
-Vega Arrnijll, 3, 2.°,
Surtido inmenso en articulos
de escritorio.
Papelerla de la
VIUDA DE RUFINO ABAD
Deede el día 11 de Mayo qu. afiLa·
blecido UIl nuevo eervicio dBollchel de
JACA, CANFRANC, AR'ÑONES y
vlceverss,
Prtcio del a,i~?Ito. - Jacl!. • Oan-
,frane, O'7Ó ptas; Jaca ti. Araftonol, 1 id.
floras de salida -De Jaca á hu 3
de la tarJe. De Araj'¡0n68, 8. 1... 7 Y
medí.:d31. mahna.
Punto de ICJlida.- De Jac. l Plua
de Sao Predro.
El Empresario, Jolé huelo
"
LA CRHZ JAQUBSA
lentos y de IQS escritores fecundos suele ser, por lo general,
ocupación de espíritus detallistas y nímios, que noS conten-
tamos con espigar en el campo donde recolectaron grandes
cosechas los maestros. A qué buen sega~or no se le cae al-
guna espiga?
Por lo que se deduce del hecho que refiere Tilo livio, la
región de los suesetanos tenia llna importancia que dificil-
mente pueden disputarle S.an~esa, Sos, Sofuentes y pue-
blm¡ del contorno. Estando en paz toda la España citerior,
obligaron Con su rebelión a que eJ pretor Aula Terencio fuese
con su ejército a reducirlos, provisto de máquinas de sitio pa"
ra batir su ciudad. Ya no estamos elllos tiempos de los Escipio·
ne. y de Catón. que necesitaban grandes ejércitos para domi-
nar las tribus españolas y hacer frente a sus poderosos riva·
les, los cartagineses. Expulsados éstos de nuestra patria ha-
cía algunos años y sometidas casi todas las regiones a la Re·
pública romana, elSena do enviaba a sus pretores con las fuer-
zas miliklres precisas para mantener el dominio y cobrar los
tribulos.Da a entender Tito Livio que no tenla Terencio más
trepas regulares, que dos legiones de a cinco mil soldados y
trescientos caballos cada una; pues dice que con el Pretor de
la España ulterior, Sempronio Langa, se habían partido el
ejército de I~ metrópoli, que constaba de veinte mil hombres
y mil doscientos caballos en cuatro legiones; y la España ci·
terior entonces no era menos que la ulterior. Para sofocar
una subli.vación de Sos y SangUesa no era necesario que vi·
niera el mismo general, es de iuponer que con el grueso de
su ejército, ni que trajera los artefactos guerreros para sitiar
y rendir la ciudad; pues la actual de SangUesa no tiene con·
diciones para haber sido plaza fuerte. y Sos no parece que
lo fué hasta el siglo X, en tiempo del rey de Aragón, D. San·
cho Garcés J. El corto territorio a que circunscriben la Suese-
tania de Sos sus partidarios, no pudo dar el contingente mili-
tar que se supone necesario para desafiar, el sólo en lada la
, .
Se arrienda
VISITA D ESTA CA!;A
Vda. de R. Abad, Mayor, 32
el primer piso amueblado, pro-
pio para veraneantes, en la calle
Mayor, número 34.
Para informes dirigirse á su
dueño en la misma.
Especialidad en trabajos co-
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LA CRUZ JAQUE A
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Por defectos de fabricación (engomado excesivo) se liquida una partida de sobres para cartas, cia-
se extra, opacos, á mitad de su valor. ;¡IOO SOBRES SUPERIORES ~5 céntiruos!!
IMPltE. 'TA, PAPELERTA, OBJETOS DE ESCRITORIO
Viuda de R.. AB¿\..D •. lVIa.yor, 3~
• •
210
(1) Dice "":udeu: ~ Mariana p.me Oó>las dO!l batallas en Andl1lucía y
~'.T"cia; Ferr.'ras en Caslilklla Ntleva y .\ndalucía. Probablemenle en-
Ir. Alcai1i;¿)' Tn~rll~o~.
tori~ lo! dos lternllMlo' Publio Camelia Cnea Escipión con
sus respectivos ojércitos: Publio cor~tra Magón, Masimisa e
llIldibil; CReo cOItÍl'a AlOdrilbal. a quien no pudo (tor entonces
proseniar baliftlk'l. Publio fue derrotlldo y muerto por los alia-
doi cadaginQus; . .esta feroz batalla - dice Masdeu-se dio.
a mi jMicio, a lfl parte HltGl'ior del Ebro en el ce. Ira de Ara-
g-ór... (l!scribia listo f;ll:1 Roma). Luego fUilron todos con As-
dnibal COlllrll enea, que también fue derrotado y llluerto, 29
díal dcspuéi ~e!u hennano. (1)
Dice 91 texto de Livio (XXV-J./) que ya temía Publio, an-
Mi di darae la bitalla, que no le iba a ser favorable. Masini-
sa, hijo del rey de los Masilios (bereberes), que poco antes_
habra \'eflido di Alrica, lluxiliar de los cartagineses, moles-
taba dill y IWGhe 111 campmncJ1Io rOlllano con atrevidas illcur-
!iOllero dQ au fOf1l1idable caballeria. Estos insultos agitaban a
Pllblio e-randefMlllle; ~pcro K1as le desazonaba la noticia de
qll~ Indibrl vef!;n a unirse a los cartagineses con siete mil qui-
r'lientos Suoclitano!"; (fularamque Mm - su situacioll-arctio.
r(J!H appaarl'!f, ,,¡ se Indibilis, quem eum septem mi/libus el
qtH·"ifilf11i#. S¡¡~t.norum ad,entare lama eral, Paenis
CONjU1v.i~¡;e" .
Veatn05 CÓIM S. e~plica Ocampo: ~ El otro Camelia Esci-
pión hermano sute, de$pués que lIe~ó cerca de los atres l'l.d-
\'cr5arios, no pl'l.c1ecío. menores Gongojas y contusión. Mase·
Misa cltpitán de ginetei berveruces, acudió luigO para revol·
verse COR él, y como fUCie mancebo diligente, gran trabaja-
dor en ltl ¡uerra... oabaJQ rebatos cada momento. no sólo
mataba lo que ho!lasa lejos del real. .. sino por el contorno de
los baluartes. De nechQ cuando más descuidados estaban ...
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V~A. DEl SANOHElZ-ORUZAT
Polvos
Dando 10i polTo! Pinós á It:.s yacas, cabras y abejas, se alarga 511 vida y se obtiene leche de rr.c-
jor calidad \" Cil mayor l!t\ntidad.
Con lo, 'pol\'O& Pinós. las pollas poncn dos meses antes; 10 gallinas dan 3.000 huevos al ano y
ponen cuando 1M denJlts no lo hacen, ó sea cuando van más caros.
Los cerdos terneros cabritos y todo anima'] de enonordc, pesa una tercera parte más comiendo, , .
lo mÍ06rno , si lO les dún 10i polvos Pinós.
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